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NEKE MBTRIJSKE KARAKTERISTIKE SKALE 7'A
pRocJENU poNASnNll ucnNIKA u RAZREDU
primljeno: prosinac' 98.
prihvadeno: travanj'99.
U radu se provjeravaju psihometrijske karakteristike nove Skale za procienu ponaSania utenika u razredu.
Skala je namijenjena za prikuptjanje podataka o pona5aniu utenika od prvog do teturtog razreda pri temu su
procjenjivafi utitetji razredne nastave. lstra2ivanje je provedeno na uzorku u(enika od prvog do tetvrtog
razreda osnovne 3kole (N=173). Rezultati pokazuju zadovoljavaju(u unutarnju pouzdanost i osjetljivost skale.
Faktorskom analizom dobivena su Cetiri interpretabilna faktora koji su nazvani: ometaju(e pona5anie, suradnia
i usmjerenost na zadatak, povutenost i uzbudenje u ispitnoj situaciji. Kriterijska valjanost provieravana ie na
temelju tetiri vaniska kriterija: dob, spol i Skolski uspjeh utenika te obrazovanje roditelia.
Kljutne rijeGi: ponaianje utenika u razredu, metriiske karakteristike
UVOD
pojam uCenitkog pona5anja u razredu
f dosta je Sirok i obuhva(a cijeli niz onih
pona5anja u razrednom okruZenju koja nisu
izravno povezana sa Skolskim utenjem i
postignu(em. Tim pojmom obuhva(eno je
pona3anje vezano uz poStovanje Skolskih
pravila, odnos prema nastavnicima iostalim
ueenicima u razredu ali i odnos uCenika
prema samom sebi.lstra2ivaCi su rabe(i multi-
va r ijatne statisti tke postu pke za utvrdiva nj e
latentnih obrazaca poreme(aja u Skolskom
ponaSanju ustanovili da se pojedini mani-
festni medusobno povezani oblici pona5anja
mogu svrstati u dvije lire kategorije: pona-
Sanja usmjerena prema van ili eksterna-
lizirana ponaSanja i ponaSanja usmjerena
prema unutra ili internalizirana pona5anja
(Kroff, 1 986.). Eksternalizirani poreme(aji u
pona5anju odnose se na poreme(aja vla-
danja i ophodenja. U skoli se takvi nepri-
kladni oblici ponaSanja o(ituju u verbalnoj i
fiziCkoj agresiji, buntovnosti, neposluSnosti,
neobazrivosti prema okolini, manjku samo-
kontrole. U tu skupinu pona5anja svrstava
se i hiperaktivnost koja se oCituje u te5ko-
(ama koncentracije i zadr2avanja paZnje,
tjelesnom nemiru, neustrajnosti u radu i
impulsivnom pona5anju (Coleman, 1992.).
Posebnioblik pona5anja koji prema nekima
ulazi u tu skupinu jest i tzv. socijalizirano
agresivno pona5anje gdje postoji dobra
socijalizacija unutar vr5njaeke grupe koja se
agresivno odnosi prema Siroj okolini (Quay,
1979.'). U razrednom okru2enju nastavnici i
ostali u(enici doZivljavaju te obrasce pona-
Sanja kao neprijateljske i/ili ometajuCe. lstra-
2ivanja su pokazala da su ti obrasci pona-
Sanja u Skolskoj dobi prediktivni za kasnije
teSkoCe u socijalnoj prilagodbi, koje se u
adolescenciji mogu oCitovati kao delin-
kventno ponaSanje a u odrasloj dobi kao
antisocijalno pona5anje (Kazdin, 1985.).
.lnternalizirani poreme(aji pona5anja su
oni kojima su svojstveni anksioznost, povu-
tenost, psihosomatske smetnje, strahovi ili
potiStenost. Neki u tu skupinu ubrajaju i nez-
relo ponaSanje povezano s nedostatkom
zanimanja za Skolu i uCenje, op(om tromo5-
(u i pasivnoS(u (Quay, 1979.1. Op(enito su
to djeca koja imaju negativnu predodzbu o
sebi i nisko samopoStovanje, stoga Cesto
izbjegavaju druZenje vr5njacima kako se ne
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bi izlo2ili njihovoj negativnoj procjeni.
Nastavnici i uCenici doZivljavaju ih kao
sramezljive i povuCene, a budu(i da ne stva-
raju posebne disciplinske probleme Skolski
sustav im ne daje odgovaraju(u podr5ku.
Pokazalo se da su ti obrasci pona5anja u
Skolskoj dobi prediktivni za kasnije emo-
cionalne smetnje povezane s anksiozno5(u
i depresivno5(u (Kazdin, 1985.).
Kad je rijeC o rasprostranjenostitih pore-
me(aja pona5anja u osnovnoskolskoj popu-
laciji rezultati nekih istraZivanja pokazuju da
postotak Skolske djece koja pokazuju smet-
nje ponaSanja usmjerene prema unutra iz-
nosi izmedu 2 do 5o/o zd anksioznost i oko
lQo/o za depresivnost. Rasprostranjenost po-
reme(aja paZnje i hiperaktivnosti u popu-
laciji osnovnoSkolske djece iznosi izmedu 3
do5o/o, a poreme(aja vladanja iophodenja
izmedu 4do 10o/o (Coleman, 1992.). Kod nas
se prema starijim izvorima procjenjuje da
specifi(ne teSko(e u utenju i vladanju
pokazuje oko 15 % u(enika osnovnih Skola
(Juri(-SimunCi4 1 981 .).
Nasuprot tih obrazaca neprikladnih po-
na5anja u razrednom okru2enje nalazimo
obrazac prikladnog ponaSanja koji uklju-
Cuje: suradniCko pona5anje prema vr5nja-
cima te pona5anje usmjereno na Skolski rad
i po5tovanje Skolskih pravila.
Mnoga pitanja koja se odnose na pona-
Sanje u(enika u razredu povezana su sa Sirim
podruCjem poreme(aja u pona5anju. U
literaturi se danas najCeS(e navode tetiri
teorijska pristupa u tom podru(ju: psiho-
analit(ki, humanistiCki, ekolo5ki i kogni-
tivno-bihevioristiCki pristup (Mc Louhglin i
Lewis, 1986.) Ti se pristupi mogu usporedi-
vati s obzirom na tri kljuCne dimenzije: na-
tin odredenja problema, cilj kojise Zeli pos-
ti(i obrazovnom intervencijom , te vrste in-
tervencijskih pristupa i metoda.
Ve(i broj autora dr2i da je kognitivno-
bihevioralni model najprikladniji za analizu
uteniCkog pona5anja u razredu. U okviru tog
pristupa problem se odreduje kao oCitovanje
odredenih pona5anja u razrednom okru-
Zenju. Pritom bihevioralni model ukljuCuje
i utvrdivanje uvjeta u kojima se pona5anje
oCituje kao i onih uvjeta koji se javljaju kao
posljedica tog pona5anja (Mash i Terdal,
1 988.). Cilj obrazovne intervencije jest takva
man ipulacija situacijski m varijabla ma koja (e
dovesti do promjene i u stavovima i u
ponaianju uCenika. Metode procjene koje
se rabe kao temelj planiranja intervencijskih
mjera ukljutuju tehnike analize ponaSanja
kako bi se uotila karakteristidna ponaSanja,
te tehnike za procjenu motiva, stavova i
uvjerenja i vrijednosti koje se nalaze u
podlozi takvih pona5anja (Paul i Epanchin,
1982.). Naime u okviru ovog modela prihva-
(eno je stajali5te da se u pozadini emo-
cionalnih i bihevioralnih poreme(aja nalaze
specifitne kognitivne smetnje kao Sto su
kognitivna deficijentnost i kognitivna distor-
zija. Kognitivna deficijentnost odnosi se na
razmjernu nemogu(nost prijema i obrade
informacija iz okoline a najee5(e se otituje
u impulsivnim reakcijama koje nisu pret-
hodno promi5ljene. Kognitivna distorzija se
prvenstveno odnosi na pogre5ke u opaZanju
socijalnih odnosa i socijalne okoline. Infor-
macije se obraduju ali pri tom dolazi do
njihova iskrivljavanja Sto dovodi do te5ko(a
u komunikaciji s okolinom (Kendall, 1990.).
Drugim rijetima kognitivno-bihevioralni
model pretpostavlja da je promjena nepo-
2eljnog pona5anja usko povezana i s prom-
jenom u kognitivnom funkcioniranju.
U novije vrijeme na vaZnosti dobiva i
ekolo5ki pristup koji se pokazao pogodnim
posebno u podrutju procjene tinitelja
(Bronfenbrenner, 1979., Kerr i Nelson, 1989.)
Ovaj pristup polazi od pretpostavke da se
problem rada iz neprimjerene interakcije
djeteta sa neposrednom okolinom. Cilj
intervencijskih mjera usmjeren je na uvo-
denje promjena u Sirisocijalni kontekst: obi-
telj, Skolu, lokalnu zajednicu, koji (e po-
drZati djetetovo prihvatljivo pona5anje. In-
tervencijske mjere usmjeruju se prema rodi-
teljima, uCiteljima, susjedstvu, lokalnoj zaje-
dnici koji bi zajedniCkim naporom trebali
djelovati na stjecanje novih socijalnih i aka-
demskih vje5tina i stavova.
Cinitelli koji se u literaturi najCeS(e pove-
zuju s nastankom smetnji u Skolskom pona-
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Sanju mogu se svrstati u dvije Sire kategorije:
psihofizitkih i psihosocijalnih Cinitelja. Prvu
skupinu tine biolo5ki Cinitelji povezani s
nasljedem i djetetovim razvojem kao Sto su
primjerice genetske predispozicije za razvoj
odredenih osobina lihosti i temperamenta
(Plomin. 1986.). Psihosocijalni Cinitelji odnose
se na karakteristike djetetove okoline koje
mogu nepovoljno djelovati na njegovu
socijalizaciju. To se prvenstveno odnosi na
obiteljsko okru2enje, posebno na Cinitelje kao
Sto su: nestabilnost obitelji, neprikladni
odgojni postupci, neprimjereno modeliranje
pona5anja, a potom i na Sire socijalno
okru2enje: susjedstvo i grupe vrSnjaka.
U literaturi se kao korelati udenitkog
ponaSanja u razredu navode varijable pove-
zane s osobinama samog utenika, osobina-
ma nastavnika te osobinama razrednog
okruZenja. NajCeSCe se spominju sljede(e
varijable: inteligencija i Skolski uspjeh,
samopo5tovanje i slika o sebi, interesi i
vrijednosti, socijalna kompetencija, natini
suoCavanja sa stresom i frustracijom, stavovi
prema Skoli i motivacija za postignu(em,
socijalni status i prihva(enost u razredu,
razredna klima, stavovi i vrijednosti utitelja
prema kontroli, stil upravljanja razredom
(Kirk iGallagher, 1989, Coleman, 1992.).
Budu(i da se ulaskom u Skolu mnoga
djeca prvi put suotavaju s razmjerno visokim
zahtjevima i otekivanjima u pogledu prih-
vatljivog ponaSanja, to je ujedno mjesto
gdje se prvi put pobli2e promatra i pro-
cjenjuje njihova mogu(nost socijalne prila-
godbe, odnosno uotava potencijalno riziCno
ponaSanje (BaSi( i Poldruga(, 1985.)
lnformacije u uCenikovu pona3anju u
razrednom okruZenju mogu se prikupljati iz
razli(itih izvora: Skolske dokumentacije,
samog uCenika, vrSnjaka, roditelja i utitelja
(Vidoni i sur.,1983.; Kerr i Nelson, 1989.).
Skolska dokumentacija prikladna je za
stjecanje uvida u u(enikove teiko(e u pona-
Sanju u pro5losti kao i za spoznaju o djelo-
tvornosti primijenjenih intervencijskih pri-
stupa i mjera. Osobito su korisni podaci o
disciplinskim prekrSajima i podaci o izostan-
cima, pismena zapalanja bivSih uCitelja o
uCenikovu ponaSanju te podaci o pojedinim
oblicima primljene struCne pomo(i od strane
Skolskog psihologa ili struCnjaka iz spe-
cija I izi ra n ih ustanova. UCen i k moZe sudjelovati
u prikupljanju podataka temeljem samoiskaza
o vlastitim ponaSanjima, stavovima i percepciji
samog sebe iSkolskog okruZenja. Roditelji ne
mogu dati valjane podatke o uCenikovu
pon5anju u razredu, ali mogu biti vrijedan
izvor informacija o utenikovu ponaSanju u
domu i izvan Skole. Kljutan su izvor infor-
macija o odgojnim postupcima kod ku(e te o
op(oj obiteljskoj klimidoma. Oni imaju i uvid
u djelotvornost pojedinih obrazovnih i
disciplinskih postupaka, te imaju odredena
zapaZanja o utenikovim stavovima, interesima
i vrijednostima. VrSnjaci mogu pridonijeti
svojim zapa2anjima o meduljudskim odno-
sima u razredu te o socijalnoj prihva(enosti
pojedinog utenika.
UCitelji imaju najviSe mogudnosti za
promatranje i procjenu ueeniCkog pona5anja
u razredu, pa stoga mogu dati i najbolju
procjenu op(e razredne klime te naCina
upravljanja razredom. DrZi se da su oni u
Skolskom okruZenju najprikladniji izvor in-
formacija za poCetno utvrdivanje nepri-
mjerenog ponaSanja u razredu. No teSko(a
je u tome Sto u(itelji najve(im dijelom
prikupljaju podatke o uCenitkom pona5anju
neformalnim i nestandardiziranim tehni-
kama. Svoja zapalanja razmjerno nesus-
tavno unose u razredne imenike ili kad je
rijet o opetovanom ili teZem krSenju stan-
darda prihvatljivog ponaSanja o tome oba-
vjeStavaju struCne suradnike (McLoughlin i
Lewis, 1986.). Takvo nesustavno prikupljanje
i uobliCavanje podataka podlo2no je mno-
gim pristranostima: uCitelji imaju nejednake
kriterije poZeljnog i nepo2eljnog pona3anja,
rabe nejednoznatnu i uop(enu termi-
nologiju, nejednaku pa2nju posve(uju poje-
dinim dimenzijama ponaSanja. Kako bi se
izbjegli spomenuti nedostaci neminovno se
javlja potreba za razvojem mjernih instru-
menata za procjenu ponaSanja koji Ce udo-
voljavati psihometrijskim zahtjevima za
valjanoS(u, pouzdanoS(u i objektivno3(u
mjerenja.
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Proces sveobuhvatne procjene uteniekog
pona5anja obuhva(a tri stupnja: trijaZu ili
poCetno uWrdivanje, i dentif i kacij u smetnj i te
dijagnozu poremecaja (Paul i Epanchin,
1982.). Trijala ili poCetno utvrdivanje je
razmjerno povr3an postupak kojim se Zele
steCi uvid u rasprostranjenost pojedinih obli-
ka neprihvatljivog pona5anja u Skolskom
okruZenju. ldentifikacija je postupak kojim se
utvrduje jesu li te teSko(e u pojedinih utenika
takve prirode i intenziteta da zahtijevaju
posebni pristup. Dijagnoza se odnosi na
iscrpno prikupljanje relevantnih podataka o
uteniku i njegovim Zivotnim prilikama kako
bi se na temelju toga mogle planirati inter-
vencijske mjere. Tijekom posljednj i h desetljeCa
sve se veCa pa2nja pridaje sustavnom i
sveobuhvatnom po(etnom utvrdivanju
smetnji u ponaSanju. Taj se pristup temelji na
pretpostavci o va2nosti ranog otkrivanja i
djelotvornosti rane intervencije kako bi se
pravodobno smanjili rizici ozbiljnih emo-
cionalnih smetnji i poreme€ja u pona5anju.
Dva su glavna pristupa utvrdivanju pore-
me(aja u Skolskom pona5anju. U prvom pri-
stupu naglasak je na izravnom sustavnom
opaZanju uCenika i okoline u kojojse oCituje
nepoZeljni oblici pona5anja. U drugom pri-
stupu utitelji, roditelji i ostale upu(ene oso-
be daju na temelju svog iskustva informacije
o ueenikovu pona5anju, procjenjuju(i 9a
najCeS(e s obzirom na tri dimenzije: inten-
zitet, utestalost i kroniCnost. U tu svrhu naj-
tel(e se koriste strukturirani intervjui i upit-
nici, te skale procjene i skale oznatavanja.
Kada su izvor informacija vr5njaci prikladna
je i primjena sociometrijskih tehnika.
Primjena standardiziranih tehnika pro-
cjene pokazala je da uCitelji mogu biti
valjani procjenjivaei uteniekog ponaSanja u
razredu. No istodobno se uotilo da nastav-
nici, premda iskusni procjenjivaCi, ipak
podlije2u nekim uobitajenim pogreSkama u
procjenjivanju kao Sto su halo-efekt, stro-
gost kriterija procjene idavanje srednjih pro-
cjena. Primjerice vi5e je istra2ivanja pokazalo
da uCitelji razmjerno slabije zamje(uju
teSko(e u pona3anju djevojtica, osobito kad
je rijeC o povlaCenju. lsto je tako ustanov-
ljeno da su zbog vlastitog neuspjeha u
kontroli razrednog ponaSanja neki nastav-
nici skloni pojedine utenike prestrogo pro-
cijeniti kako bi ih iskljuCili izrazreda (Davis,
1978, Cooke i APolloni, 1976. u Paul i
Epanchin, 1982.). 5 obzirom na raznolikost
dje(jeg ponaSanja i emocionalnih teSko(a u
njihovoj pozadini, kao i s obzirom na spo-
menuta psihometrijska ograniCenja trija2-
nog postupka neki autori drze osobito ko-
risnom metodu viSestruke procjene koja
osim nastavnikove procjene ukljueuje i pro-
cjenu roditelja, suuCenika i samog u(enika
(BaSiC i PoldrugaC, 1985.). Op(enito govore(i
skale procjene i liste oznaeavanja pokazale
su se najprikladnijma i najekonomiCnijima
za poCetno utvrdivanje uCestalosti i inten-
ziteta pojedinih vrsta ponaianja. U drugoj i
tre(oj fazi procesa utvrdivanja ti podaci se
mogu iskoristit za planiranje sistematskog
opazanja i provedbu dubinskih intervjua us-
mjerenih na jedno ili viSe ponaSanja pret-
hodno uotenih u trija2nom postupku, kao i
na specifikaciju okolinskih uvjeta koji dopri-
nose takvom ponaianju.
U svijetu postoji ve(i broj Siroko upo-
trebljavan ih standard izirani h mjern i h i nstru-
menata koji se rabe u svrhu potetnog pro-
cjenjivanja. U literaturi se najteS(e navode
sljede(i instrumenti: Aschenbach Child
Behavior Checklist (Aschenbach i Edelbrock,
1978.) Walker Problem Behavior ldentifica-
tion Checklist (Walker, 1983.), Revised Beha-
vior Problem Checklist (Quay i Peterson,
1983.), Behavior Rating Profile (Brown i Ha-
mmill, 1983. prema Kroff, 1986., Kerr i Nel-
son, 1989.).
Budu(i da su se ti mjerni instrumenti po-
kazali kao psihometrijski relevantni i u Skol-
skoj praksi izuzetno korisni izvori infor-
macija o uteniCkom ponaSanju, poku3ale
smo konstruirati skalu procjene uCenitkog
ponaSanja namijenjenu uCiteljima razredne
nastave u svrhu Sto ranijeg potetnog utvr-
divanja poreme(aja u ponaSanju. Ovim ra-
dom Zelimo provjeriti metrijske karakte-
ristike radne verzije skale: konstruktnu i





Svoje procjene ponaSanja utenika u razredu
dalo je 16 uCiteljica. Kako je rijec o odje-
ljenjima cjelodnevnog boravka, pona5anje
svakog ueenika procijenjeno je od strane
dvije utiteljice. Procjene su prikupljene za
uCenike prvog (N=41), drugog (N=22), tre(eg
(N=59) i tetvrtog (N=51) razreda osnovne
Skole. Ukupno je bilo 173 procijenjenih
utenika, 76 djevojcica i 97 dje(aka.
Konstrukcija skale
Po(etna verzija skale sastavljena je na teme-
lju 1 18 testica prikupljenih iz razliCitih izvora:
literature te prijedloga nastavnika i stu-
denata. Tako prikupljene testice je na skali
od'l do 5 (1- potpuno neprimjereno, 5- pot-
puno primjereno pona5anje) procijenilo 50
studenata psihologije. Na temelju njihovih
procjena izratunati su deskriptivni poka-
zatelji za svaku tvrdnju (M i SD) te su u radnu
verziju skale odabrane testice pomo(u kojih
se pokriva cijeli kontinuum aritmetitkih
sredina procjena sudaca i kod kojih je
standardna devijacija procjena bila manja od
1.3. Radna verzija skale, koja je kori5tena u
ovom radu, sadrZi ukupno 75 Cestica. Skala
sadr2i Cestice Likertovog tipa. Zadatak uCi-
telja je da na skali od 1 do 4 procijeni koliko
se tvrdnja odnosi na pojedinog uCenika.
Brojevi imaju sljede(e znaCenje: 1- nikad se
tako ne ponasa, 2- ponekad se tako pona3a,
3 - Cesto se tako ponaSa i 4 - uvijek se tako
ponaSa. Odreden broj tvrdnji odnosi se na
poZeljno ponaSanje utenika u razredu pa su
odgovori na njih kodirani u suprotnom smje-
ru. Ukupan rezultat na skali formira se na
temelju zbroja rezultata na pojedinim testi-
cama, a visi rezultat tumati se kao ve(a izra-
Zenost teSko(a u ponaSanju.
REZULTATI
Valjanost skale
Faktorsku strukturu skale provjerili smo
analizom glavnih komponenti. Ovim se pos-
tupkom ukupna varijanca analizira u kom-
ponente tako da glavne sukcesivno ekstra-
hirane komponente objaSnjavaju maksi-
malno mogu(i dio preostale varijance u
sukcesivnim rezidualnim matricama. Na taj
naCin uz minimalni broj komponenti obja-
Snjava se maksimalna koliCina totalne vari-
jance manifestnih varijabli (Fulgosi, 1988.).
Budu(i da je rijeC o prvoj primjeni skale
odluCili smo se za eksploratornu analizu
varijance pri Cemu je jedna analiza napra-
vljena za procjene uCiteljica razredne nas-
tave, a druga za procjene ueiteljica iz cjelo-
dnevnog boravka. Obje analize dale su sliCne
rezultate, a prikazat (emo rezultate analize
procjena ueiteljica razredne nastave budu(i
da one vide ponaSanje utenika u "klasitnim"
Skolskim situacijama.
Provedena analiza i Varimax rotacija
dala je 15 faktora s karakteristitnim kori-
jenom vedim od 1 koji zajedno obja5njavaju
72.7o/o ukupne varijance. Budu(i da je rijet
o prvoj verziji skale takvi rezultati su i
oCekivani. Od dobivenih 15 faktora njih
osam nije interpretabilno, a tri su inter-
pretabilna na temelju minimalnog broja
Cestica. Od tri faktora interpretabilna na
temelju minimalnog broja Cestica dva se nisu
replicirala na uzorku procjena uCiteljica u
cjelodnevnom boravku, a tre(i objaSnjava
vrlo malu kolieinu varijance (2o/o). Osim toga
njihove Cestice imaju visoke saturacije i na
drugim faktorima. Dakle, kad eliminiramo
spomenute faktore ostaju nam tetiri zado-
volj avaj u(a fa ktora koj i objaSnj avaj u 49.1 o/o
zajednieke varijance (tablica 1). Najve(i broj
Cestica (26) ima znaeajno zasiCenje prvim
faktorom koji objasnjava 27% ukupne
varijance. Drugi faktor objaSnjava 11o/o vari-
jance i njime je znatajno saturirano 15
Cestica. Tre(im faktorom saturirano je 7 Ces-
tica, a objaSnjava 6Yo varijance. Cetvrti fak-
tor obja5njava 5.1% varijance a njime ie zna-
Cajno saturirano 5 Cestica.Uvidom u sadrZaj
Cestica kojima su pojedini faktori zasi(eni,
zbog lak5eg razumijevanja faktore smo
imenovali kao: 1. ometaju(e ponaSanje, 2.
suradnja i usmjerenost na zadatak, 3. povu-
eenost i 4. ispitno uzbudenje.
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Tablica 1 Faktorska optere(enja iestica na prva ietirifalaora
€estice na poiedinom f*J<torur Zdlcenie
FAKTOR 1 - Ometaiuce p-ons3afiild
Svada se i tuce s ostalim ueenicima .895
Druoa dieca se Zale na nieqa .855
Aqresivan ie prema druqim utenicima .849
Fizitki se obra(unava s druqim utenicima .849
Zaootinie svade u razredu .829
Dolazi u sukobe s druqom diecom .815
Vrpolji se i ometa druge .757
Ometa druqe u(enike koji bi zeljeli pratiti nastavu .743
Nieqovo se ponaJanie moze opisati kao nervozno 714
Pri(aniem ometa druqe u pra(eniu nastave .708
Brblia za vriieme sata .707
Unistava inventar ucionice .692
Ne mo2e se smiriti na iednom miestu .678
Ruqa se tudem neznaniu .677
Prekida upadicama uaitelia dok predaie .669
Prita zabavliaiu(i drustvo dok utiteli qovori .o)5
lgra se za vrijeme nastave .652
Nieqovo izra2avanie liutnie i biiesa ie suviSe burno 639
Tuzaka razredne koleqe .613
Drzak je prema uciteljima 609
Bri2an je prema tudoj imovini .594
Koristi razne izlike za izlazakizrazredaza vriieme nastave .505
Brine se, Cuva vlastite stvari 485
Otvoreno izra2ava bijes kad dobije lo5u ocjenu .452
lzruquie se uCitelievim savietima .395
Pristoi no pozdravlia odrasle osobe .38r
FAKTOR 2 - Suiadnie I usrniereno.rlna zadatak
Poma2e prijateljima koji teze ute .812
Spreman ie pomo(i slabiiim u(enicima .797
VrSniacima obiaSniava qradivo .793
U razredu je sklon pomagati drugim utenicima .785
Aktivno sudieluie u nastavnoi iedinici .740
Spreman ie pomoci druqima .696
Pri obradi novog gradiva postavlja pitanja .675
lma izra2enu komoetitivnost .664
Pokazuie ustrainost u izvrSavaniu zadataka 654
Samostalno se iavlia za riiet .642
Nezavisan ie u svom radu .508
Kada dobiie zadatak odmah qa pokuiava rile3iti .578
Odustaie ako zadatak ne uspiie odmah riie5iti .573
5matra da u diskusiii mora re(i sto misli .530
lnicira zaiedni(ke iore .508
FAKrOR 3: Pov$C€nost l
Radiie ie sam neqo u dru5tvu .842
Za vrijeme odmora ne kontaktira s ostalim uCenicima .830
Za vriieme odmora siedi u razredu i ne dru2i se s koleqama 777
Ostaje isklju(en iz igre vrSnjaka .693
Soreman ie za sudielovanie u iorama .568
Sudieluie u zaiedniCkim iqrama 624
Treba qa duqo naqovarati za sudielovanie u zaiednitkim iqrama .471
FAKTOR 4 - lipitno uzbuddniis'.
Drh(e kad odqovara ispred plote ,771
Sav pocrveni prilikom izlaska na plotu .769
Dok odoovara drhti mu olas .753
Od uzbuclenja zamuckuie prilikom odqovarania .714
Uzbuden ie kad odqovara qradivo .7U
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U okviru evaluacije skale provjerili smo i
diskriminativnu valjanost testica. Cestice su
korelirane s ukupnim rezultatom na skali.
Rije( je o spurioznoj korelaciji, medutim
Kulenovi( i 2u2ul (1982) drZe kako su dis-
torzije zbog spurioznosti korelacija male
ukoliko je broj testica na temelju kojih se
formira ukupni rezultat veCi od 20. Dobiveni
koeficijenti diskriminativne valjanosti kre(u
se od 0.007 do 0.75, a prosjeCni koeficijent
iznosi 0.45. Rezultati pokazuju kako 20 Ces-
tica ima slabu diskriminativnu valjanost (r <
0.30), 8 Cestica umjerenu ( 0.30< r <0.40), a
preostalih 47 Cestica ima dobru diskri-
minativnu valjanost (r > 0.40). Ovi podaci
mogu posluZiti kao smjernice za odabir
testica konaCnog oblika skale, no valja biti
oprezan jer su Cestice korelirane s ukupnim
rezultatom na skali a rijeC je o viSefaktor-
skom konstruktu. U ovom radu prikazujemo
preliminarne rezultate na skali no dr2imo da
bi u kona(noj verziji valjalo formirati sub-
skale na temelju faktorizacije instrumenta
te posebno provjeriti diskriminativne valja-
nosti Cestica po subskalama.
Provjerili smo valjanost skale i na teme-
lju nekih vanjskih kriterija - Skolskog uspje-
ha, obrazovanja roditelja te dobi ispola ispi-
tanika.
Kako bismo provjerili kriterijsku valjanost
skale izraCunalismo korelacije izmedu rezul-
tata na skali iskolskih ocjena iz matematike,
hrvatskog jezika i op(eg Skolskog uspjeha
(tablica 2)
Tablica2. Korelacije rezultata na Skali ponaianja uienila u






Sve dobivene korelacije su statistiCki zna-
Cajne i negativne, Sto znaCi da postoji nega-
tivna povezanost Skolskog uspjeha i pro-
blematiCnog pona5anja utenika.
Korelacije rezultata na skali i obrazova-
nja roditelja su vrlo niske i nisu statistieki
znaCajne (ponaianje djeteta i obrazovanje
majke r = -0.11; ponaganje djeteta i obrazo-
vanje oca r = -0.06). Dakle, rezultati dobiveni
ovim radom nisu pokazali povezanost
stupnja obrazovanja roditelja i problema-
tiCnog pona5anja utenika.
Kao daljnji prilog ispitivanju konstruktne
valjanosti testirali smo analizom varijance
razliku u rezultatima na skali izmedu
uCenika prvog, drugog, tre(eg i Cetvrtog
razreda uz hipotezu o ve(em rezultatu kod
starijih uCenika (tablica 3). Rezultati analize
varijance pokazuju da medu skupinama
ispitanika razlitite dobi postoji statistitki
znatajna razlika u broju poreme(aja u pona-
Sanju procijenjenih od uCiteljicd (F,r.,ur, -4.32;
p< 0.01) . Hipoteza je potvrdena s'time da je
Scheffeov test pokazao kako statistitki zna-
Cajna razlika u rezultatu na skali postoji
izmedu uCenika prvog i utenika Cetvrtog
razreda.
T&lba 3. Rezubati na Skali ponatanja ueenika u razredu za
uienike prvog, drugog, treceg i eenrtog razreda (M i SD)
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Kako veCina istra2ivanja govori o ve(em
broju poreme(aja u ponaSanju kod djeCaka
u odnosu na djevojeice usporedili smo te
dvije skupine ispitanika (tablica 4). Rezultati
djeCaka na Skali ponaSanja uCenika u raz-
redu statistiCki su znaCajno viSi od rezultata
djevojtica (t=2.06; p<0.05).
Tablica4. Rezultati na Skali ponasanja ueenika u razredu za
djevojiice i djeiake (M i SD)




Provjerilismo pouzdanost u smislu unutarnje
konzistentnosti rezultata mjerenja. lzra-
Cunat je Cronbachov a koeficijent koji za
(7







kompletnu skalu od 75 testica iznosi 0'95'
Na temelju ovog rezultata mogli bismo
zaklju(iti da je mjerenje na Skali ponaSanja
u(enika u razredu visoko pouzdano.
Osjetljivost skale
Osjetljivost mjerenja nekim mjernim instru-
mentom definirana je kao mogu(nost razli-
kovanja ispitanika na temelju brojCanih re-
zultata (KrkoviC, 1975.).Vrlo grubi indikator
osjetljivosti instrumenta je totalni raspon
rezultata. Teoretski raspon rezultata iznosi
od 75 do 300 bodova. Najnizi rezultat do-
biven ispitivanjem iznosi76, a najviSi2l l bo-
dova, Sto znaCi da je pokriveno 42.2o/o teo-
retskog raspona. Jedan od indikatora osjet-
ljivosti je i distribucija postignutih rezultata.
Ukoliko je distribucija normalna onda mo-
zemo dobro razlikovati ispitanike koji imaju
u razlititim stupnjevima razvijenu osobinu
koja je predmet mjerenja' Kolmogorov-Smir-
novljevim testom utvrdili smo da raspodjela
rezultata na skali ne odstupa statisti(ki zna-
Cajno od normalne distribucije (K-S,"n = 0.835).
Kako je rije( o normalnoj raspodjeli izraCunate
su aritmetiCka sredina (M=128.95) i stan-
dardna devijacija rezultata (SD=24.54)'
Objektivnost skale
Objektivnost skale provjerena je korelacijom
procjena dvaju procjenjivata - ueiteljice
razredne nastave i uditeljice u cjelodnevnom
boravku. Dobivena korelacija iznosi 0.63 i
statistitki je znaeajna (p<0.01).
RASPRAVA
Va2an dio ovog istraZivanja odnosi se na
provjeru konstruktne i kriterijske valjanosti
instrumenta. U cilju provjere konstruktne
valjanosti skale proveden je postupak fak-
torske analize glavnih komponenti koje su
rotirane u ortogonalan poloZaj sukladno Va-
rimax kriteriju. Prije nego prijedemo na
interpretaciju matrice faktorske strukure
nakon rotacije, zeljeli bismo se osvrnuti na
projekcije Cestica na faktorima prije rotacije.
U naSem sluCaju Cak 55 (estica (73o/o) po-
kazalo se znatajno saturiranima prvim fak-
torom kojeg je te5ko jednoznaeno interpre-
tirati. Cini nam se da se ovaj nalaz moZe
dvojako tumatiti. 5 jedne strane mogu(e je
da postoji jedan op(i faktor u podlozi
razliCitih manifestnih smetnji u ponaSanju'
No, s druge strane ovakav nalaz moze biti i
odraz dj el ovanja subjektivn i h Ci n itelja samog
procjenjiva(a, primjerice, halo-efekta ili
"crno-bijelih" Prosudbi.
U drugom koraku analize, nakon Pro-
vedene Varimax rotacije, pokazalo se da je
od 15 faktora s karakteristitnim korijenom
jednakim ili ve(im od 1 prihvatljiv samo
manji broj. Stoga (emo se, kao Sto je pret-
hodno obrazloZeno, u raspravi zadrZati sa-
mo na prva eetirifaktora koje smo imenovali
kao: 1. ometajuCe ponaSanje, 2' suradnja i
usmjerenost na zadatak, 3. povutenost i 4.
ispitno uzbudenje.
Uvidom u sadrZaj eestica vidljivo je kako
su prvim faktorom zasi(ene Cestice koje se
odnose na pona5anja koja sadrZe s jedne
strane elemente verbalne ili tjelesne agre-
sivnosti, a s druge strane elemente hiper-
aktivnosti. Cini se da u(iteljice kao procje-
njivaei ne razlikuju jasno ta dva koncepta te
ih doZivljavaju kao ometaju(e pona5anje.
Drugi faktor je znatajno zasi(en sa eesticama
koje govore o ustrajnosti, samostalnosti,
inicijativi kao i o spremnosti na suradnju s
ostalim u(enicima. Visoke procjene na tim
(esticama pokazatelj su dobre socijalne i
radne prilagodbe djeteta u razredu. Uvr5ta-
vanjem ovih Cestica u skalu zeljeli smo dobiti
informaiije ne samo o postojanju ili nepo-
stojanju teSko(a ve( i mjeru socijalno prila-
godenog pona5anja. Ti podaci mogu biti
kasnije korisni pri planiranju eventualnih
intervencija gdje bi se u obzir trebale uzeti
i "jate" strane djetetove socijalne kom-
petencije. TreCi faktor sadrZi Cestice koje se
odnose na socijalnu izoliranost ili izbje-
gavanje kontakta s drugim uCenicima. Cet-
vrti faktor sadrZi eestice koje ukazuju na
emocionalno uzbudenje i anksioznost u si-
tuaciji usmene provjere znanja.
Faktorska struktura skale provjeravana je
i na drugim uzorcima ispitanika tetvrtog,
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petog i Sestog razreda. Pritom su upotrijeb-
ljene konfirmatorne analize s unaprijed
zadana tri faktora. Pokazalo se da su dobi-
vene faktorske strukture vrlo sliCne strukturi
dobivenoj u naSem istraZivanju (Petra-
vi(, 1 996.; Bencek, 1 997 .).
Navodi iz literature govore o tri do pet
faktora koji se dobivaju analizama skala po-
naSanja u razredu namijenjenih uCiteljima.
Primjerice, Social Behavior Assesment sadrZi
sljede(e dimenzije: interpersonalni odnosi,
odnos uCenika prema sebi, odnos prema
okolini te odnos prema zadatku (Stumme i
sur.,1983.). Walker Problem Behavior lden-
tification Checklist ima tetiri dimenzije: od-
nosi s vrSnjacima, nezrelost, povu(enost i
ometaju(e ponaSanje (Walker, 1983. u
Kroff,1985.). Revised Behavior Problem
Checklist ima Cetiri dimenzije: poreme(aji
vladanja, problemi liCnosti i nezrelost te
socijalizirana agresija (Quay i Peterson, 1983.
u Quay i Werry, 1986.). Behavior Rating
Profile sadrZi pet dimenzija: problemivlada-
nja, odustaja nje, def icit pozornosti, na ruSen i
odnosi medu udenicima i nezrelost (Brown i
Hammill, 1983., u Kerr i Nelson, 1989.).
Kriterijsku valjanost skale provjerili smo
s obzirom na Cetiri kriterija: Skolski uspjeh,
obrazovanje roditelja te spol i dob ueenika.
Pona5anje u razredu moZe djelovati na
Jkolske ocjene djeteta tj. za oCekivati je da
neprimjereno pona5anje rezultira slabijim
Skolskim uspjehom. lstraZivanja su pokazala
da ve(ina djece s poremeCajima u ponaSanju
zakazuje u JkoliCak i kad se prema njihovim
intelektualnim mogu(nostima to ne bi
oCekivalo (Coleman,1992.). Kao Sto je
spomenuto, izra(unate su korelacije rezul-
tata na Skali pona5anja u(enika u razredu
sa Skolskim ocjenama iz matematike, hrvat-
skog jezika i op(im uspjehom. Sva tri dobi-
vena koeficijenta korelacije su negativnog
predznaka i statistiCki znaCajni. Sliene rezul-
tate primjenom iste skale dobila je Petravi(
(1995.) na uzorku utenika petih i Sestih raz-
reda. Drugim rijetima Skolski uspjeh i pona-
Sanje u razredu dijele jedan dio zajedni(ke
varijance. Op(enito govore(i, zakljueci razli-
(itih istraZivanja su konzistentni u tuma-
tenju da se neadekvatno ponaSanje u raz-
redu odraZava i na u(enikovim Skolskim oc-
jenama koje su u pravilu loSije od ocjena
djece primjerenog pona5anja. Takoder valja
napomenuti da je u ovom sluCaju rijet i o
istom procjenjiva(u - u(iteljici, pa je za
oeekivati da postoji veza dviju procjena tj.
procjene znanja i procjene pona5anja.
Nalazi o povezanosti obrazovanja rodi-
telja iporeme(aja u ponaSanju dosta su skro-
mni. Hoghughi (1992.) navodi kako je siro-
ma5tvo najkonzistentniji korelat sa soci-
jalnim i psiholoSkim poreme(ajima. Uz pret-
postavku o pozitivnoj korelaciji izmedu so-
cio-ekonomskog i socio-obrazovnog statusa
obitelji provjerili smo odnos stupnja obra-
zovanja roditelja i rezultata na skali za poje-
dino dijete.
lako su u okviru ekoloSke teorije (Cole-
man, 1992.) nivo obrazovanja i zanimanje
roditelja navedeni kao varijable koje utjetu
na etiologiju i razvoj poreme(aja u pona-
Sanju ta pretpostavka nije potvrdena naSim
ispitivanjem. To objaSnjavamo Cinjenicom da
je ispitani uzorak bio razmjerno homogen
u pogledu ove varijable tj. ve(ina roditelja
imala je srednje obrazovanje.
5 obzirom na dob ispitanika Zeljeli smo
provjeriti nalaze o tome da starija djeca u
ve(oj mjeri pokazuju poreme(aje u pona-
Sanju od mlade s tim da je pubertet razdoblje
u kojem se zamje(uje nagliji porast simptoma
poreme(aja u ponaSanju (Toth,1990, u
Coleman, 1992.).lako su naSi ispitanici mlade
dobi (7 do 10 godina) taj trend je potvrden i
ovim istraZivanjem, tj. utvrdene su znaCajne
razlike u prosjeCnim rezultatima na skali
izmedu najmlade (prvi razred) i najstarije
(Cetvrti razred) skupine uCenika.
5 obzirom na spol ispitanika poSli smo
od pretpostavke da s jedne strane djetaci
Skolske dobi pokazuju vise neadekvatnih
pona5anja, a s druge da postoje i tipiCne
razlike u vrsti pona5anja izmedu djevojCica
i djetaka. Primjerice Reinert (1976, u
Cofeman, 1992.) govori o tome da u razredu
djeCaci pokazuju osam do devet puta vise
od djevojtica ponaSanja koja (e biti pro-
gla5ena neprihvatljivim. Zulul (1989.) je ut-
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vrdio zna(ajne spolne razlike u pojavi ag-
resivnog pona5anja u Skolskoj dobi. Pritom
se pokazalo da su djeCaci ne samo agresivniji
od djevojtica ve( i da je agresivnost kod
dje(aka stabilnija osobina. Podaci o pre-
valenciji hiperaktivnog pona5anja govore da
je ono Cetiri puta teS(e kod djetaka nego kod
dj evoj Ci ca (Kocija n-H erci gonj a, 1 997.). Dj evoj-
Cice su pak sklonije povutenosti i pokazivanju
anksioznih simptoma (Schultz i sur.,1974., u
Coleman,1992). NaSi podaci, takoder, poka-
zuju da uCiteljice viSe smetnji u pona5anju
uoCavaju u djetaka nego u djevojtica.
U prilog kriterijske valjanosti Skale pona-
Sanja uCenika u razredu govore i nalazi
Bencek (1997.) koja je kao kriterijske vari-
jable upotrijebila sociometrijski status uCe-
nika u razredu i strategije rjeSavanja sukoba.
Pokazalo se da postoji zna(ajna negativna
korelacija izmedu sociometrijskog statusa u
razredu i smetnji u ponaSanju izmjerenih
ovom skalom. Petravi( (1995.) je primjeniv5i
skalu na uzorku ispitanika petih i Sestih
razreda takoder naSla da su djeca s manje
smetnji u pona3anju socijalno prihva(enija
od strane drugih uCenika. Bencek (1997.) je,
takoder, utvrdila da djeca koja postiZu vi5i
rezultat na skali imaju i izraZeniji pozitivan
stav prema nasilnom rjeSavanju konflikata
kao i manji broj konstruktivnih strategija
rje5avanja sukoba.
Unutarnja pouzdanost skale (Cronbachov
cr) vrlo je visoka i iznosi 0.95 Sto potvrduje
da je rijeC o homogenoj skali u prilog Cemu
govori i faktorska struktura prije rotacije.
Ovako visok koeficijent pouzdanosti poslje-
dica je i velikog broja eestica. Budu(i da nam
je namjera prirediti kra(u verziju skale
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temeljenu na rezultatima faktorske analize,
koeficijente pouzdanosti bi valjalo izraeu-
nati posebno za svaku pojedinu subskalu.
U pogledu osjetljivosti skale Kolmogorov-
Smirnovljev test pokazao je da se raspodjela
rezultata ne razlikuje statistitki znaCajno od
normalne distribucije. No ipak je rijeC o dis-
tribuciji koja tendira pozitivnoj asimetriji Sto
omogu(ava bolje razlikovanje ispitanika s
vi5im rezultatom. Ta osobina skale Cinije po-
godnom za otkrivanje djece kojojje potre-
ban poseban pristup istru(na pomo(.
U ispitivanju smo poku5ali utvrditi
objektivnost skale koreliraju(i procjene dviju
utiteljica. Budu(i da jedna u(iteljica izvodi
nastavu, a druga radi s djecom u cjelo-
dnevnom boravku, tj. opaZaju ih u razli(itim
situacijama, ne iznenaduje i razmjerno nizak
koeficijent korelacije medu njihovim pro-
cjenama istih uCenika koji iznosi 0.53.
Na kraju Zelimo re(i da radna verzija
Skale za procjenu pona5anja utenika u
razredu pokazuje zadovoljavaj u(e metrijske
karakteristike. Ovi rezultati posluZit Ce nam
za konstrukciju konatne verzije skale s
manjim brojem Cestica grupiranih u eetiri
subskale. DrZimo da (e takva uredena verzija
skale znatno pridonijeti razmjerno ekono-
mitnom i valjanom poCetnom utvrdivanju
pojedinih oblika pona5anja utenika ve( u
ni2im razredima osnovne Skole. Ti podaci
moCi Ce poslu2iti strutnim suradnicima za
sustavnu ranu identifikaciju djece s teSko-
Cama u ponaSanju. Primjena skale omogu(it
Ce djelotvornije rano otkrivanje, Sto je vaZno
za pravodobnu i primjerenu dijagnostiku i
intervenciju, kako bi se smanjili rizici tezih
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SOME METRIC CHARACTERISTICS OF THE CLASSROOM
BEHAV!OP,. SCALE
ABSTRACT
The aim of this study was the examination of metric properties of a new scale for the assessment of classroom
behavior - Classroom Behavior Scale. Of the four most prominent theoretical approaches to the classroom
behavior (i.e., psychoanalytical, humanistic, cognitive-behavioral, ecological) this instrument relies mostly on a
combination of the last two, that is, on an ecological-behavioral approach. Within this approach, the behavior
is determined as a set of the student's responses in different classroom situations, as well as by its antecedents
and consequences. The correlates of classroom behavior include the student's characteristics, the teacher's
characteristics and features of classroom context. The comprehensive assessment of the student's behavior
comprises three levels; screening, identification of maladjusted behavior, and the diagnosis of behavior disor-
ders. The purpose of behavior assessment is to identify behavior problems in order to plan and apply appropri-
ate intervention procedures. Structured questionnaires and behavior rating scales for teachers are the most
often used techniques for the screening of classroom behavior because they represent the most economical
and psychometrically appropriate source of information about behavior problems.
A new instrument appropriate for the screening of children in grades I to 4 has been constructed and
applied to 173 students from grades I to 4. Two classroom teachers rated the behavior of each student. The
preliminary version of the scale consisted of 1 18 items, which in the pilot study were reduced to the 75 Likert-
type 4-point items that were used in this study. A higher score on the scale indicates a higher level of malad-
justed behavior
The construct validity of the scale was examined by component analysis. Using Cattell screen test, four inter-
pretable factors explaining 49,1 o/o of variance were identified as: 1) disturbing behavior (26 items); 2) coopera-
tion and task-oriented behavior (15 items); 3) withdrawal (7 items); 4) test anxiety (5 items).
The discriminative validity of each item was also examined, with discriminative coefficients ranging from 0.007
to 0.75, and an average coefficient of 0.46.
The external validity of the scale was examined using the following criteria: school grades, parents'educa-
tional status, student's age and gender. The results are mainly in accordance with other findings in the literature.
The significant negative correlation was revealed between classroom behavior and language, mathematics and
overall grades. Parents'education did not significantly correlate with classroom behavior, while the student's age
did. In terms of gender, the boys in our sample exhibit a significantly higher level of maladjusted behavior.
Reliability was examined using the Cronbach alpha coefficient of internal consistency (alpha = 0.95). The objec-
tivity of the scale, assessed by correlating the responses of two raters (the morning and the afternoon teacher),
is relatively high and significant (r = 0.53).
It has been concluded that satisfactory metric characteristics were obtained, what will be the solid ground for
the final refinement of the scale.
